




Otra vez vuelren las :lgencias telegrMicas á
manosear el tema de la prelelldida mancornu·
nada acción de Europa, pal'a procurar I:l paz
entre Espar¡a y los ES{:ldos Unidos.
Se supone que pl'incipalmenle Francia, se·
cundada por Rusia, lomaría la iniciativa en
las negociaciones; y con tal mOlivo, se dp.sli·
zan hipótesis ladas encaminadas a buscar el
arreglo del conOiclo.
Muy convencidos estamos nosolros de que
[¡ Esparia le conviene la paz, y adenüs lene-
mas por cierlo que de esta opinión participan
mnchos españoles ilustrados )' renp,xi\"o~.
Pero pOI' halagadora que nos sea la pers-
pectiva dc la paz, dcntro de términos ra7.0lIa-
bies y admisibles, no tenemos confianza algu·
na en la acción de Europa, siendo prntlenle
que la opinión se penNre de que por eSle lado
no puede espcl'al' más que bu ellas palabras de
los unos y rcservas de los olros; peJ'O ayuda
eficaz, en nadie.
Dos naciones de gran innuencia cn el mun·
do, podrían haber tomado iniciativas de eier·
la clase, Prancia y Alemania; pero nos hemos
conducido con lal imprevisión y ralla de vista,
que hasla cierlo PUIIIO se explican el desvío
de la una y las reser'aas de la otra.
Cuando 'se prcsenló algunos aóos hace el
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«adóranos y te darcmos los mundos y su glo-
ria.) La humanidad divinizaba desde las pri
meras edades iI los que dcscubrieron el trigo.
la vilia, los metales: Ce res, Baca, Vulcano y
todo su cortl'jo de divinidades mClalurgicas.
Kn aquell03 tiempos amiguos Newton y \Valt
hubicran tonwdo puesto en el I'ango de los
dioses. 1J0y se les dice en lln lenguaje que la
ciencia J'eprueba: {(vosotros hOIlJ'flis al espíri
lu hu mano por vucstras obras; pero no soi:i
más que hombres y las grandes cosas que ha
béis hecho prueban que no era necesario un
Dios para cl'ear el mundo y gobernarle. Es el
paganismo '1ue se I'eve/a y que después de
haber divinizado en 011'0 liempo los fenóme
nus de la vid:l material, quelTía boy bumani
za .. los miSlel'i{ls dc la vida moral, como si
desagl'adase al hombl'e cuando se ponr así en
presencia de la natul'aleza :i quien ¡H'clcnde
igualarse en todo y dominar ti veces,humillül"
se anle el poder' a que obedece el Universo.
¡Ilusiones peligrosas! El poder del hombre
tiene sus limites; ni:i su ciencia, ni a la de la
malp.ria, pertenece crear la vida, la cOllcien
cia, el 3elHido moral, el alma y todos sus alri
butos. Oemos !t Dios lo que es de Dios y de
jemos á la tierra lo que de ella éso El espec-
taculo de la actividad humana <lllC se desple
ga en el dominio de la cienciJ, dc la industria
)' de las arles, es admirablc, lleno de gr:lnde-
za y de poesía; pero por cima de esas mani·
festacionesse levanta un ideal jamassatisfecbo;
se respira cl sentimiento profundo de 105 fines
del hombre.
losl'rción de anuncios, comunicados, re..lamos J
gacetillas, en primera, tercera j cnarle piaDa, 1
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do moral y que golliernan al alma, de ayer
sólo drll3 la fecha en que el hombre ha averi·
guado que la materia es el rna; que puede
camlJiar de puesto y de forow, nunca eJe pe·
so; que la fuerza c;; eterna tDmbíén, que pue-
df' IIflrnarse luz. electricidad. calor, acciolJ,
mecanictl; cnmbiar tle aspecto, nunCa ue po-
lencia; (Iue basta, en fi/l, pesar y medir las
condiciones ,le LOdo fenómeno material, del
movimiento de laua muniresLación de ruerz3,
para sentar In explil'3Ción sobre una base
cierta.
He,ahí lo que dislingue Ú la filosofía mo-
derna de todas las antiguas; he abí cómo en
menos de un siglo, pOI' los esfuerzos de dos ó
tres generaciones, distraídas por grandes con·
mociones politicas. por guerras implacables,
por el dC'sarrollo de ladas las pasiones, con la
expel'iencia ayudada l!e razonamienlos carlos
y sobrios, la humunidat.l ha adquiriJo el de-
recho de decil': «la naturaleza matel'nal y las
fuerzns á <Iue obedecc no tienen .:iecrelo que
no conozca ó quc no pueda conocer un día.
La hi~loria dc la tierra no tiene "'a nnda de
mislerioso para mí, que asisto :i SllS primeras
edades, reconslituyo las poblaciQnes que bo
alimcnlado y sé la Il!cha eX:lcta de las Irans-
formaciones de su superficie. Mis ojos pene-
tran en la profundidad del Universo; yo se-
ñalo iI cada astro su puesto y la curva en que
eSlá obl ig-ado il moverse. Yo peso el sol y
analizo las sustancias de que está formado; v
puedo dcdr de qué elemenlos químicos se
componen esas estrellas que decoran la bóve·
da celeste, aun 'aquellas cuya luz necesita si-
glos para llegar del foco que la admite al ob·
servador que opera su disección sobre la tie·
rra. Yo juego con las fuerzas de la naturale
za; lransformo la luz en calor, el calur en
luz;la electricidad en magnetismú, el magne-
tismo en electricidad; y todas estas fuerzas de
la acti\"idad en palencia mecánica. Yo con-
vierto unos en otros lodos los compuestos de
la química, é imilo todos los procedimientos
de la naturaleza mUCJ'la y la mayor parte de
los de la naturaleza viva. Yo bago a mi vo-
luntad la lierra fértil Ó estéril; yo la doy ó la
quito el poder de alimentar las plantas que
se la confien. La mecánica animal es un libro
abierlo, donde desde el huevo que acaba de
hacer la vida hasta la muerte del ser á que
ha dado nacimiento, leo sin oscurídad el papel
que desempei13 la sangre que circula, el co-
razón que late, el pulmón que r'espira, los
músculos que obedecen, el estómago que di-
giere, los nervios que transmilen las órdenes
y el cerebro que manda. Yo pliego it mis usos
todas las fuerzas y todos los dones~de la tie·
rra; hago más que eso: me sirvo de las fuer·
zas derivadas que ella il;nor3 tal vez y de;)as
suslancias complejas que probablemente no
ha producido nunca.»
y aquí tropezamos con el1'escollo. _porque
nos parece oir [) la m~lteria y la acción decir
al hombre, renovando la tentación de Satanás:













SEMANARIO LIBERAL YDE INTERESES MORALE~ y MATERIALES
SE PUBLICA LOS SABAoas
•
SUSCRIPCIONES
• 10.1 2'.0 17.03 tO.7 23.9 11.3
6 13.1 2M 19.3
1 ".1 25'2 19.9
8 11.1 24.t 11.9
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E:re JACA: trimestre. t1I"A pesela.
FUIRÁ: Semestre 2'W peselas y 5 al año.




ti Sdbada~-Nlra.Sra. de los Milagros. ~'nlos Berna·
lié, Félix-J Fortunalo.
t2 Dotllingó.-Iofraortan de Sacramento. Santos Juan
de Sahagúo, Nazario 'j Qnofre.
t3 Lunu.-Sanlos Antonio do Padua J Tiritilo.
14 Martes -Santos' Ballilio el Magno, Marciano, Anas-
tasio, Rulino y Eliseo.
t5 Miércolts.-Sanlos Vito y Modesto, y Santas [reti-
cencia, Denilde ., Libia.
t6 ~m't7f'-~8nl.OS Benón, Quirico, Francisco de Regi,
y Aurelio, y tiaota Julila.
17 Viernes.-EI Sagrado Corazón de Jesils y Santa
'fere~.
CULTOS
PAlIA .A.ÑANA.-~lisas dt hora.-A. las ocbo en la Parro-
quia. A las nueve en las Eseuelal Pias. A las once en el
carmen. A la\ doce eo la Catedral.
En la Misa coJlventuAl de la Calderal habrA sermón,_que
predicara el M. 1. Sr. D. Gabriel Llompart.
Por la larde, despuM de Laudes, procesión parroquial
COD el Santísimo Sacramento, que saldra de la Catedral y
recorrera las calles del Obispo, Mayor, Echegaray y plaza
del Mercado.
Cullos religiosos al Sacmisimo Corazón de Jesús.
El día 11 del actual, dedicado a esta festividad, se canta·
ri ona MI~a solemne en 13 iglesia de (as Hermanilas de los
ancianos desvalld08, después de los ofitios de la Catedral.
En el mismo dia por la tarde dara principio un Triduo
con sennón, plTI terminarlo .el domingo t9, en cUJo día
Iendrt lugar la solemne procesión con que la Congregación
honra todos los año& at Sagrado Corazón.
El lIonlingo 19 por la mañana habrá Comunión general
en la iglesia meo(:Ionada.
ALMUDI PÚBLICO
Colizacid~ opcifJl tltl 2 fU Junio.
i por iOO interior. . . . . • . . • .
, por tOO exterior. • • • • . . . " .
Amortiuble al 4 por 100.. . • . , . .
Aduanas. . . . . . . • • • • . .
Cubas de t886. • . • • • . • • • •
Id. de 1890. . . . . • . . • • .
Filipiftas... • . . • . • . • • . .
Acciones del Banco., . . • . • • . •
Id. de la Tabacalenl. • • • • . •
Cambió sobre Parfs.. . . . • . . . •
Id. id. Londres.. . • . . • . .
, por tOO e!~ñol en fari!. . . . . . ~
~ONOUlsm DE LA CIENCIA MODERNA
Si la humanidad ha conocido moy desde el













































































griento á las mismas puertas de Cavite, entre un
d~st~camentoespañol , acampado en aquellu in me.
d18Clones y un numeroso grupo de rebeldes que in-
te~taban penetrar en la ciudad para unitae á Agui.
naldo.
Los esp~ñoles perdieron 150 hombrrs y los iosu.
rrect08 dejaron en el campo algunos mal? pero lQ
graron su prop6aito entrando en Cavite. '
Con ~s~a.s fue!'Zas y con. las qu~ ya tenía reunidas
e~ la ctuoad el Jefe ~e la lD.surrecl6n filipina, se lan-
zo al campo. Llevarla próximamente un03 tres mil
hombres
Al ~lir de ea.... ite, dispuso Aguinaldo qne varios
c.abeclllas marchasen á Bulac2n 11 ponerse al frente
de los re!>eldea ,de aquella provincia, que anmenla.
ban de .dla eo dla de un modo considerahle.
AgulDaldo atacó primeramente á Bacoor, que ca-
y6 pronto en au poder, porque se lo unieron los na.
tural~ .~el pailJ, dejando desamparada la escasa
guarDlclon que había en el pneblo.
Un destacamento de infanteria de marina atacó"
los rebeldes el sábado por la mañana siendo recha-
zados por ést~ qU,e ~gieron 320 pr~ioneros.
M,arch? ~l dla lllflutente el cabecilla tagalocontra
Cavlte VieJo.
La lucha entre la guarnici60 de esta plaza y los
sectarios de Aguinaldo fué terrible. LOB españolea,
ayudados efioazmente por 108 voluntarioB indígenas
lograron rechazar á loe insurrectos, eausándol~
mnchos muertos.
U,na in,fa.me traicign hizo ó. Aguinaldo dueno de
C8l'lte VieJo. Los voluntarios indígenas desertaron
de .sus pue8~~s y se pasaron á las fuerzas del jefe tle
la ICSUrreCClOn.
En el caD';lino de ~anila á Cavite Viejo' se libró el
com~ate.mas sangnent~ y rudo de los que registra
la historia de la actuallOsurrección filipma.
Los tagalos v~~cedored,después de haber hecho
~ás de 1.5,00 priSioneros en Bacoor, Cavite Viejo y
;::¡~n Frauclsco de Malab6n, avanzaron contra Ma-
Olla.
Las fuerzas de Aguinaldo eran ya formidables. En
estos combates sucesivos, se le habisn unido nume.-
rosos iudígenas, todos perfectame~tearmados.
El general Augustí tnvíaba cuatro mil hombres
para evitar el avance de la insnrrecci6n.
El encuentro fué horroroso.
Por ,algunos mO,mentos se vi6 q.ue los rebeldes re-
trocedlan; pero aOlmados por Agumaldo y suuecoa-
cee, volvían á la lucha con mayor furor.
El combate duró setenta horas '1 108 españoles
hubieron de rendir~al número, qu~andoen el (:Bm-
po más ~e cuatrOCIentos muertos y heridos de nuea.
tras vahentes soldados por mayor número de los in.
surrectos.
Los rebeldes llegaron, después de varios encuen-
tros más, t los alrededores de Manila.
Las autoridadt"s tomarou medidas para hacer en-
t~ar á toda la población española en el antiguo re--
elOto murado
Los cañOlJes fueron colocados sobre los mul'Oll.
Fuertes destacamentos militares estaban estacio-
nados en las principales calles.
Agnin~ldo ~uena atacar Manila p&f8 apoderarse
de Ido capital, pero el ('.amodoro Dewey entendiendo
que los rebeldt"s habían de entregarse á todo linaje
de atropellos, dado su odio á la raza blanea ame-
nazó al jefe insurrecto concautinearlos lli pen~trabaD
en Mauila.
Pretendía Oewey que Aguinaldo e3perase los re-
fuerzos qae .enyia el gabinete de Washington para
lueEfo con.stttulr en la .car,ital dE'.l Archipiélaao un
goble~o IDsurrecto baJo a protecci6n de los Esta.
dos UDld08.
Prohibió también Dewey que los insurrectos atra..
v~ran el rio Malate, á siete millas al Sur de Ma.
nl1a.
Los Nlbeldes de la provlOC8 de Bulacán cortaron
la vía férrea, apoderándose de todos los pueblos in-
mediatos á la capital.
La insurrección se corrió rápidamente , las pro-
vincias del Norte, obedeciendo al plan de Aguinaldo
9ue había dado instrucciones para que Jos me~
Jor armados pe concentren lo más cerca posible de
Manila.
AguiDald~, en las alocuciones publicadu,dice que
S6 declara dictador porque los españoles no ban he.
cho la.qreformas prometidas y amenaza con la muer-
telá 1~ que comet~n.robos¡ ases!natos ó violaciones.
AdVIerte en su uLtima &. OCDct6n que fusilará. lin
formac~6n de proceso á los espias, sean eapa601ea 6
extranjeros.
Hasta aquí las noticias que nos comunicaD Duea.
tros cor~pon88lesde Hong Kong, Londres y Paría.
Otros IDfor~esdel servicio particular del Hnal.
do, que este m18mo colega pone patrióticamente en
cuareDte"' por In Ori¡eD, acusaD aÚD mayor~
dicho todo lo que sabe acerca de la gravedad de los
eucesos da Filipinas.
Según aquellos telegrkmas han sido rechazadol
por la;¡ partidas insurrectas, cnatro mil hombres
que el general Augneti había enviado para conte-
ner el avance de los tagalos sobre Manila en donde
la sit.uación ba. llegado i. ser tan grave que el como-
doro Dewey, por n.zones de humanidad, y viendo
que las hordas insurrectas iban á penetrar en Ma-
nila, se opuso enérgicamente á ello, amenazando
á los insurrectos con cafionearlos si no desistian de
en criminal intento.
ReenIta, puesl que por consecuencia de los com-
bates en las inl:Qediaciones de Manila, han tenido
que replegaree IÍ. 111. ciudad lu fueruit que defen-
dían nuestra causa; que los trabajos de Aguinaldo
para inlurreccionar á los tagal08 han dado resnlta-
do, y qne, babiendo cundido la insnrrección en los
alrededores de Manila, con los elementos de com-
bate (armas y municiones) suministrados por los
ameriCAnos á los rebeldes, la situación del general
Angustí se"'ce cada día más dificil especialmente
bajo el punto de vis'a del aprovisionamiento de
víverel.
Dadas las condiciones y geografía del archipiéla-
go filipino, la fnerza material por sí sola, aun sien-
do más considerable de la que posee el general Au·
gustí, no resuelve las dificultades de aquella cam·
palla.
La fuerza principal había qUI sacarla del espíri·
tu y de la actitud de la. población india, la cual, de
haber permanecido fi.I, baría impotentes todos los
esfUerzos de loe Estados Unidos.
Desgraciadamente, el fá.cil triunfo de los ameri4
cauol en Cavite, el ser dUefto8 del mar, y el ofrecer
estoa ejemplos ¿la vista de los naturales del pais,
todoa estos datoa constituyen una situaoión snma4
meute peligrosa, sobre la cual un día y otro la pron·
SI. ha llamado la atenoión; pero la falta de medioa
y otros inoonvenientes insuperables han prolonga-
do una situación tau propensa á. los inmensos pe-
ligros que ya estamos tocando.
No sabemos por qué causa, a,er hubo verdaders.
esoasez de periódicos an elta looalidad. Quizá fuele
el únioo número de Sl LiDeral que aquí llegó el qne
le recibe en esta redacción.
A él pertenece la siguiente detallad.. narración
de los últ.imos euoeeol de Filipinas, oon la que lle-
namos el espacio dest.inado á. la carta d. nuestro di·
ligente oorrespoDsal en Madrid, que tampoco llegó
á nuestro poder. •
Antes de desembarcar Aguinaldo en Cavite, ha-
bíase reaccionado el espíritu del pais á favor de los
espai'ioles.
Las ampliss reformas concedidas por el geoeral
AUgl1Stí, su política de tolerancia y las mal encu-
biertas intenciones de los americ:auOII, que bien á las
claras deuunciaban BUS intentos criminales, habían
congregado en derredor de aquel digno general nu-
merosos indígenas que se dispoaían á luchar contra
los ya"ktu cuando éstos tomasen tierra filipina.
Se puso precio á la cabeza de Aguinaldo, conside-
rándole como traidor, vendido al oro de los ameri-
canos, como antes se vendió al oro de 108 españoles.
Los insurrectos amigos d~ España libraban conti-
nuamente tscaramuzas, algunas de importancia,con
los indios rebeldes, nuestrosett'rnos enemigos. Aqué·
llos solian llevar la mejor parte en los combates.
Los jefe6 de uoo y otro bando que caían prisione-
ros eran fusilados,
Aunque cercados por la flota amE'.ricana, y due-
ños los yankeel de Cavite, había esperanzaa de que
la naciente rebeli6n se dominase, y de que los espa.
fI01es, ayudados por los indígenas, empujasen al mar
á los americanos, qu.., cobardemente se habían apo-
derado de nuestro territorie.
Los telegramas oficiales del general AugU8ti re-
velaban estas esperanzas.
El comodoro Dewey necesitaba ganar el tiempo
perdido, alenlandolla insurrección.
Debía jugárselo todo á una carta.
Si Aguinaldo conseguía levantar el espíritu de 108
indios contra España, el triunfo era suyO¡ si fraca·
saba en su intento y perecía en la empresa el jefe
tagalo, no tenia otro camino que el esperar Due·
YOS refuerzos para posesionaTBe del Archipiéla·
gOl aun l:omprendiendo que nunca lo habría de con-
seguir sin el apoyo de los indios.. .
Desembarcó Aguinaldo en CavIte protegido por el
comodoro americano.
Multitud de barcazas depositaron en el muelle
considerable número de fusiles y rifles yank~u para
que flleran repartidos entre las partidas insurrectas
que esperaban ti su jele, Emilio Aguinaldo.
Antes de que el cabecilla tagalo se lanzase al
campo " probar {ortUDa, se libró un combate rao..
(De Bl &>""'0).
LOS SUCESOS DE FILIPINAS
tratado de comcl'cio con Alemania á la san·
ción parlamentaria, (·1 partido consen'ador en
masa, una parle del liberal, y casi lodos los
periódicos, sin dislinción de castas, hicieroll
fracasar c:sle pro)'pclo.
Ha sido II no de los errores polilicos más
gNlves que se han cometido por España, que-
dando demoslI'aua la falta de perspicacia de
nuestros hombres políticos.
No siendo este error bastante, se ha hecho
una campai13 rud3, estrecha, enconada, con·
tl'3 los ('rrocarrile::, en 'lue están interesados
tantos capitales extranjeros;)' esto a su vez
nos ha 1l13lquislado una lmen¡\ parle c..Ie la
apio ion up.1 pueblo francés.
Somos un país que por los territorios que
poseemos en América yen Asia, y por los do-
minios mas próximos que tenemos en el ~Ie
diterraneo y en el Atlánlico, necesitábamos
haber cultivado las mejores relaciones con
Europa; lanto más nece3arias cuanlo que
nuestros medios no eran adecuados á la de·
fensa eficaz de nuestras ricas posesiones de
Uilramar, corno acaba de demostrarse en Fi-
lipinas.
Nada de esto se ha tenido en cuenta.
Como si fuéramos ricos, poderosos, previ 4
sores e lllvellcibles, hemos mirado (',00 desdf'n
á todo el mundo, y resuello grandes cuestio·
nes COIl el crilerio estrecho de un curial Ó
con la intransigencia de un comerciante in-
sadablc.
Ha fallado en las clases directoras vcrdade-
ro talento político, y estarnos pagando las con-
secucncias de tanla obcecación.
¿,Cómo nos aliviaremos de los males que
nos .lfligen?
,Cuilndo podrán tener término'
No creemos que nadie pueda contestar alln
con ¡JI'ecisión á estas pre~untas.
Quizá hagan falta mayores dolores para
madur3r la opinión.
De cualquier modo, es claro ~ indudable
que estamos 50105 y que solos tenemos que
defendernos.
En. vudad q ne la preat>nte !Iemana ha sido de
emocl0n,es enteramente encontradas. Si en los pri-
meros dlU fueron altamente consoladoras las noti-
cias ~ue se .recibían de Cnba, los episodios del blo-
que a Ssntlago de Cuba, t.an glorioso para las aro
mas e~psñolasl hs? pasado.á segundo t.érmino,
&:p~reClendo con relieve e¡¡peclalla situación de Fi-
Ji pIDas, que las últ.imas noticias recibidu describen
de un modo bien poco favorable para nosotros.
El parte .oficial faci~itado .el mi~;eolea á la pren-
~& de MadrId, y .que .~ cont.lDuaclOn copiamos, da
ldea.de Du~str& sltuaClon en el archipiélago filipino.
Dice 1.51:
"Jl1anila 3 de Junio.-Capitán general á minis-
tro Gnerra:
Madrid 7 d~ Junío.-Situación may grave. Agui-
naldo logró levantar paíll día fijado. Cortadas vías
telegráfica y férrea, e;¡toy incomunicado con todas
las provincias; la de Cavit.e levantada en masa'
pueblos ocupado.s son cal1oneados y ocupados po;
numerOetlo8 part.ldas armadas. Columna defiende
lí,naa Z~pote para ?v.itar entrada: .enemi¡:o provin-
cia Manila; pero vJDlendCl tamblen por Bulacán
Lal?una y Morón., será rodeada y atacada por mI.;
y tlerra esta capital.
Procuro lev,antar espíritu población y agotaré
tod?!.los med~o~ para resistir. En las tropas buen
.spmtu y ~ecl!lIón; pe.ro desconfío de los indígenas
y voluntarlos, por verIficarse ya muchas desercio-
nes ~n los combates librados. Bacoor á'lmus están
ya Gn poder del enemigo; la insurrección es poten-
tel y SI no cU,ento con apoyo país, no bastarán fuer-
zas d? que dispongo para hacer frente á los dOI
enemlgos.-A tlgusU."
~os telegramas particulares de la prensa de Ma-
drid aa;'plían el despacho oficial copiado en el cual






TODO SE HA PERDIDO
Ya derrotado cn Pavia
el Rey de "'rancia decia
eo medio de su dolor:
Para Ocupar la vacante que por traslado á la de
Huesca, deja en elta aanta iglesia Catedral el ca-
nónigo D. Diego Ferniudez, ha sido de3ignado por
el gobierno el respetable beneficiado de la misma.
D. José Begué, á quiln felicitamoe cariñosament..e.
mingo último notable y quizá alarmantll recrude-
oimiento, que impresionó en los primeros momen-
tos; p~ro que hoy, si 00 ya bneno, se encuentra no-
tablemente aliviado,
Quiera Dios que continúe la mejoría iniciada y
qae recobre pronto a,l1 anterior y perfecto estado
de Rllnd, como todos deseamos.
En el favorecido balneario de !?anticosa adviér-
tese ya el movimiento precnrsor de la intLugura.
ción de la temporada oficial, que dará comienzo el
día 15 del actual.
FRANCISCO ORTIZ
(¡lIRllJJ)A\~@ I)E~1i'UnAl
Espocialista on 01 Iralamienlo de las enfermeda.
des de la boca y dienles y colocación
de donladuras artificiales.
-----,.,.,....--
¿Y qull, sio que seqne mis ropa.i el vienlo
los rewos empuña de nuevo mi manc?
¡NO ha sido un naufragio sobradc l'scarmiento,
que un nuevo peligro busculdo me afano?
Cubierto de nubes el cielo amenaza;
el mar, cual gigante selv-fllica hiena,
herida y rabiosa tornando de caza,
gruñendo amenaza, se acuesta en la :nena.
Mas ¡ay el abismo me alrae á su centro
un vértigo horrible mi pecho atormenla;
adoro el peligro y torro A su encuenlro;
la calma me wala, ¡despiert.a tormenta!
Adiós selva amena de paz deleilosa,
que ciñes lu frenle de cándidas Oores,
cual ciñe la suya la jo\'en esposa
qoe 65pera al esposo mflriendo de amores.
Adiós clara fuente que al sueño convidas,
que arrullas cual madrd que al niño adormece,
J ('smallas eo perlas qUI' ruedan perdidas
la )'erba ql18 en torno se esponja y lloreee.
Palomas amantes y lÚ enamorado
cintor de la noche que animas sus nieblas,
y tú lortolillll que al dueño adorado
llorando de arrullos la almósfera puehlas,
¡Adiós! Ya en las ola~ de planta y zafiro
!e mece insegnra mi debil barquilld,
mi pecho al dejaros exhala un suspiro,
J surca una lllgrima mi flaca mejilla.
Mas lay! el abislUO- me alrae Asu CCnLro,
un vértigo horrible mi pecho atormenta;
adoro el peligro y corro Asu encuenlro;
la calma me mala, ¡despierta tormental
CARLOS RUBlO.
Estará en Jaoa desde el dí!L 16 hasta el 26 del co-
rriente, hospedado en casa de Mur, y ruega á lall
perlionas que tengan que utilizar :sus servicios pro-
fesionales que no pudiendo permanec~r máB d{a/1 que
los anunciadoB, ae sirvan [acudir á. la coosulta desde
el jueves 16 de nueve!Í. doce de la mañana y de
tres,á seis de la tardt\.
iDTRA VEZ AL MARI
Con la majestuosa pompa con que nuestra santa
iglesia Catedral acostnmbra á solemnizar los gran-
dea misterios del crietianismo, hase celebrado este
afta la festividad del Corpus Chriati. Lo suue de
la temperatura y lo apacible del día favoreció el
Incimiento de la procesión que resultó ordenada y
viatosa.
VARIEDADES.
VENTA DE ARADOS VERTEDERA·
Y demas útiles de labranza.
~r~ll>Qr!Q S~tl~··l!IERl!)Úlil.
Ayer llegó á esta oiudad el estudioso joven don
Francisco Al1ué, después de haber recibido en Bar-
celona el grado de licenciado en Farmaoie con
honrosa calificación que acredita an aproVéoba-
miento.
Reciba nuestra felioitaoión sincera. que hacemos
extensiva á an familia, y des&ámosle muchas pros-
peridades en an oarrera.
En la manana d. ayer fué haUado el cadáver del
vecino de Bonn, Fernando Orte Oacho, en la bal·
sa del molino harinero de aquel pueblo, propiedad
de D. Ramón Rapún Viscoa. Creele qae su muerte
ha sido accidental, pues ae lIUpone que al pasar por
la cant.era de la mencionada balsa, debió llufrir al-
gún desvenecimiento, actlidente que le ocasionó so.
caída al agua, donde pereció ahogaJo.
El juzgado de iustruccióo d. esta partido entien-
de en el asunto.
Tenemos la aatisfacción de participar á nuestros
lectores que nuestro querido compaliero D. Maria-
no Pérez Samit.ier ha enoontrado alivio tan notable
en la enfermedad que l. aqueja, qaEJ hace tres días
ha priucipiado á abandonar el lecho.
Deseamos continúe la mejoría y verle pronto
completamente restablecido.
De regreso de Cuba, en ouyo ejército de opera-
ciones'ha prestado valiosos servicios á la patria
por espacio de cerca de tres afias, hállasa entre
noaotros el joven capitÁn de lDfantería. D. Hilarión
Martíuez Santes. Sea bien venido.
En los dias 13, 14 Y 15 tendrán Ingar los exáme-
nes de los ninos que uisten á. las 8scnelas munioi-
pales de esta ciudad.
Al capitán de carabineroa afecto á esta Coman-
dancia D. Laureano Figueras Rodríguez, se le han
concedido dos mellea de licencia por enfermo.
Después da brillantes ejercicioa praoticados en
Madrid los primeroll días del presente mes, ha ob-
tenido el tit.ulo de maestro Normal con el honroso
oalificativo de sobresaliente, el ilullt.rado profesor
de la escuela munioipa.! de Caape, amigo y paisano
nuestro, D. B&llitio CiprJán.
Reciba nueatra más sincera enhorabnena.
Con objeto de reviatar las fuerlaS de infantería.
de au mando, ha eatado algunos días entre nosbtroa
el ilustrado y bizarro coronel del re&imiento de Ga-
liCia D. Eduardo Gasque.
Hállanse ya en los andenes de la ea~cióll del fe-
rrocarril algunol de los oail..onea de gran alcance
que para trasportarlos á. Barcelona, han sido des-
montadoa de algunas de las baterías d':ll caetillo de
Rapitáa. Para llevar á. oabo la penosa optlración
del transporte desde el fuerte á la eatacióo, ha ve-
nido de Zaragoza, mandada por el primer teniente
de artillería Sr. Royo y vmaoova, ona seccióu de
montada con el ganado y material correspondien-
te,.
Por la superioridad se han ciroulado las órdenes
oportuna. para que vuelvan á llnl!l puelt.o:5las fuer-
zas de lafGuardia oivil qU3 dude la publicación del
estado de guerra en esta región se hallabau recon-
centradas en los puntos cabezaa de línea.
cumplimentado lo' su entrada en la ciudadela por
los jefes y oficiale. libres de servicio de los dife-
rentes cuerpos de ejército, y procediendo á. seguida
de .u llegada á. la inspección de los b&1aart.es y
material de guerra de de la plaza. .
Despu6s de Tisitar el castillo de Rapitán hubo de
8ullpeutler por ahora la inspeccióu de los demás
punt.os estratégico:J de este campo atrincherado
para regresar el jueves á Zaragoza, donde las cir-
cunstanciu especiales por que atrtLVesamos recla-
maban su presencia,
Al despedirse de las autoridades en la estaci6n,
el bizarro General manif8llt6 su propósito de vol·
ver á continaar con mayor detenimiento la visita
de inapección suspendida, y aun de permanecer
algún tiempo ent.re nosot.ros, si los acontecimien-
tos lo permiten.
Hace algunos d{a! la prenaa de Madrid habló de
8er alarmante el eatado de salnd del 'llndre senor
coude de Xiquena. Notioiu recientemente recibidas
nos permiten manifestar á los habitantes de esta
comarca, donde de tantas y Un arraigadas aimpa·
tías ~oza, que, efecti't'amente, la enfermedad que
aqueJa al celoso diputado por Jaca, sufrió el do-
De un extenso articnlo pnblicado ee uno de los más
impcrtantes diariOIf do! París, son los siguientes pá..
rufo. que tranlcribimos gustoaos porq~e en ellos
se refleja. el efecto causado en,~l ~xtranJer? por el
comport.amiento d~ nuestro ejerCito y marina en la
herólea Jefensa de Santiago de Cuba..
Dice asi el articulista:
cDecididamente lOd españoles han dado de filo y
de pl8no sobre l~ auriferas espaldas de.tos norte-
americanos, rompIendo las corazas del precIOso metal.
El poderío del rey del dallar ha sufrido un desca-
labro.
De importancia suma, puesto que ha sido España,
la pobre España, la que se lo h~ cau9a~0.
Esto prueba que no l'ueden lmprovlsarse con el
dollar cualidades eEpeclales que parecen ser heren-
cia exclusiva de la raza latina,
España, con su actitud, nos ha dado un ejemplQ
hermoso de su energia contra las absorventes pre-
tensiones de los Estados Uoidos.
Esp&.ña ha demostrado á la faz del mundo que, á
pesar de laa grandes dificultades financieras por que
atraviesa, puede, cuand\) le viene en gana, accon-
trar recursos y fuerzas suficientes para defender su
integridad y 8U honor.. . "
Eflpaña es sólo por esta Circunstancia un pats mi-
tológico.
La nación y el Gobierno español han dado en el
presente UD ejemplar testimonio de admirable san-
gre fría.
En cualquier otro pafs la derrota de Cavite hubie·
ra apagado po!' mucho tiempo las energías de la
naCión.
Eepaña, pasada la impresión del momento, ha re-
cordado sU historia, y vuelve á continuarla según
so tradición,
La eltCuadra de cervera, inferiorisima á la de los
Estados Unidos, llena de admiración al mnndo, y
cootinúa maniobrando con la misma plaosible pru-
dencia alrededor de la gran Antilla, poniendo en ja-
que á los almirantes americanos.
Pero España no se conforma con esto.
Otra segunda escuadra, tal vez mas potente que
la de cervera, ¡;e apresura á unirse á ésta, para pro-
porcionar, seguramente, la derrota á los buques de
:Sampson y Schley.
En parte están Justificados los miedos 1 los temo-
res )'anJris.
De n&.da sirven á eetoe los elementos coo que cuen-
tan para la lucha, Mi les falta en absoluto lo que á
España le sobra: Esto es:
La ooción d~l honor para defenderlo hasta su~um­
hit, la abnegación y el heroismo, como ya decimos,
profi06 de 101> tiempos mitológicos. Esta e:> España,»
Nos congrat.ula grandeme.ote ver esas Ideas ver-
tidas en IIU periódico extranjero, porque es prueba
irrecUl.able de que ouestra actitud y el valor de
nuestros tjércitos de mar y tierra, obligan á la opi-
nión europea á hacernos justicia.
JUICIOS AJENOS
NUESTRA CARTERA
Ha terminado el esquileo de 1!L9 reaea Ianaree en
esta comarca, viéndose ya animado el mercado de
este artículo. Los precios qne hoy rigen para las
lanas procedentes de las inmediacionea de Jaca son
cnce y onc. y media pesetas arroba, y según se
nos dice en el valle de 1'ena se pagan por algunos
acaparadores á. doce y media pesetas las larg'UtraB
para colchones. Alguoos ganaderos de A.nsó han
vendido en Zaragoza IUS lanas 60as á. q UlDce pe-
setas.
Como 108 preoiol indicados son algún tanto re-
l:Jiuneradore", y muchas y muy apremiantes .las ne-
cesidadel de loa labradores, parecen éstos dIapnes-
toa deade luego á. vender sin esperar el alza que al-




vedad que la reflejada en DUeEltrOB telegramas, y
hacen ascender" cifra eDorme el número de muer-
los españoleE!. I •
El día 3. que es huta doode alcanzan las ultimas
noticias transmitidas por el cable de Hong Kong,
lO!! rebeldes, en número iomenso, cerraban la capital
del Archipiélago. La población y guarnición espa·
¡jolas aprestábanse ti la defensa, dispuestos todos á
morir en su empeño.
En el tren del miércolea llegó .. esta ciodad el
COmandante en jefe de este cuerpo de ejército y ca-
pitán general de Aragón Sr. O.hando.
En la eatación era ellperado tan ilolltre hnésped
P~r el general gobernador m}litar de esta pr~vin­






























Ha sido adivinada por Mistela, El de las patillas,
Un barbilampiClo, P. Pito, Ooorado, C. N. California,
y B. Sugo·
Al cuadrado.:
Imprenta de Rufino Abad.
Soluciones á los pasatiempos del número anterior.
A la charad2.:
BERGAMOTA
La han acertado: Conrado, :Calirornla, C. N.• j
B Sugo,
Ala metátesis:
G a t o
A ro a r
T a 11 a
O r a r
Han mandado solución exacta: Mistela, El de las
patillas y California.
A la targeta anagrama:
CONCEPCION DE ESTEVARENA
Se han recibido soluciones exactas firmadas por






Se vende' 40 oéntimo. litro en OlA el.
VICENTE BUENO
~ 4@ ~e¡lIn~a QAlliT~DA
Para lo. pedido. dirigirse a
LAUREANO COSTA
Además de la de carrasca, puedo servir á
domicilio
LEÑAS SECAS DE PINO
á 2:5 ptas. carretada,
De verUad son regalados los trages que hoy
se enouenlran en el comercio
EL SOL
ee sirve á domicilio
EL SOL
p'lrqu. de pura lana son a8)" 10 pesel" .1'
más caro, y para niños de fO :i f3 años á 24.
y.26 reales á elección. Hay dibujos preciosos
y muchísimo surtido; los géneros son d~ muy
buena clase, sieudo el precio verdad 85 \"40
pcscla~ el corte. •
Se I~an vendido algunos trages al precío
anunCIado, v el ducilo de este eSlablccimien-
- '¡ ,
lO desea que lodo el público aproveche lan
buena ocasión.
También el género de invierno. por eslar
fuera de lell1porada, se liquida,
8N EL COMERCIO
SE ARRIENDA el.elando pito denob.. de la
oaea número (1 de la caUe M..yor. lIÚorm&I'4Q en
el prinoipal de l .. misma.
,
- SE ARRIENDA desde Sao .higael ft ..delaa'-,
J.. oas.. núm. 1 de 1.. oalle de 1... Oambru, uqlli.a
á la de Santo Domingo y frente á la ill..... del
mi.mo nombre. Informará'Q propiet&rio,Luna. 6.
(Remitidos poa~. Sórag.)
CHARADA
El que tenga tres y c'Uatro
y "?la dos dCiocupado
todas las boras del día
s6lo echando prima y cuatro;
le recomiendo mi todo
si uo lp. sirve de enfado,
y verá como IOt! dias
se le bacen meDOl:t pesados.
ACERTIJO
Fija, visible y muy clara
en todu partes me hallo,
yen ninguna verme puedes
aunque aquí TE me declaro.
METATESlS
1 2 3 Nombre de varón.










HIJOS DE A. NIVELA
JAOA.
Se vendeD'en Jaca las casas siguientes: Una en
la calle del Barco, número 8, otra en la calle de 1'18
Cambras, uúmero 5, y dos más en la calle del 18 de
Junio.
Eo el pueblo deAcí.D se vende un patrimonio CGm·
puesto de 36 fincas con casa y dos faginaderoB, que
se darA en precio muy arreglado.
Informarán en la administración di este periódico
- - - '--' --
VENTA DE FINCAS
LAUREANO COSTA
GR8BÓJ FUEllE DE GR8aRSGB
lÍJ {@ llllntlmOJI kll"
SE SIRVE Á DOMICILIO
PARA LOS PEDIDOS DIRIGIRSE A
LAUREANO COSTA
GARANTIZO SU EXCELENTE CALIDAD
SE VENDE
una casa sita en la calle del Sol, nú-
mero 7 y tasada en 6,000 pesetas.
Consta de tres pisos y rrinCipaI. In-
formarán en la calle de Coso, n.016
(cSe ha per4ido, madre miJ,
todo, meDOS el hooor!
Pudo, tal vez lio llorar,
la madre del lteY,cautivo
aquel desastre mIrar;
Que aun, para poder luchar,
el honor quedaba 'ivo.
Oc tus mil adoradores
el adulador arrullo,
con tus encantos mejores
fuiste {¡ librar entre fiores
la balalla de Iu orgullo.
Y, habiendo lu orgullo herido
lo que Iu conciencia calla,
c<¡Todo, todo se ha perdido!»
grilar tu madre le ha oido
de '"oelta de lu batalla.
Llorara 001111' mis liero
si ella la hisloria estudiase;
que en tu grllo Intimero
no vió menguada la frase
del Rey Fr:ancisco primero.
¿A qué, pues, le has de adornar
para volver ~ luchar,
si, eDil tu orgullo vencido,
ya nada puedes ganar





24 Y 27-CA LLE IAI A YOR-2/, y 27
JACA
SE ARRIENDA desde San Miguel en adelan-
te la ~asa del Campo del Toro, que en la aotuali-
dad 8e baila ocupada por la carretería de Venanoio
Calvo. Informará el propietario, Luna, 6.
'U'~tt~gS ~ttlitAl fttÑi@3
EN DIFERENTES CLASES Y TAMAÑOS
se ha recibido un ~I'an surlit!,o: asi como de
SOMBRILLAS FIN DE SIGLO
E'l EL '!'ALLER DE MARMOLES
DR
MARTÍN ALMUZARA
Campa del Taro, 2.
se encuentra un gran llurtido de lápidas desde 10
pesetas en adelante y negras tamalio del nicbo á
20 pesetas.
Fregaderas de una pieza, mármol blanco, desde
SO pesetas en adelante.
Tabl~ros de mármol blanco Italia para mueble!!
olase buena, á 23 pelletall metro cuadrado. '






Inmenso surtido en cajas y bombonera-
con ricos chocolatines propias p:-ara (estivis
dades, bodas y bautizos.
Cartuchos, cucuruchos·¿ infinidad d~
caprichos para regalos.
Novedades continuas en bolsas de raso y
(elpa con adornos de mel3!.
ESlllches para (rutas cscarchad3s, Con
elegantes crist31es piutados ó adornados
con flores.
Libros imitación :i mal'fll, con mÍlsica.
Derroche en las sorpresas de 5 á -i Océn-
timos una.
EL BUEN GUSTO
HIJOS DE ANSELMO NIVELA
_~========~¡==~===LA=M=ONT=A~A===~~ __~=_~__~==
